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POR TELEFONO 
En la Presidencia. 
M A D R I D , 29.—La entrevista de los re-
presentantes de la prensa con el s eño r 
Dato, en la Presidencia, ha sido hoy bas-
tante larga, y durante ella el jefe del Go-
bierno ha dicho lo siguiente: 
M a ñ a n a i r á a Burgos el min i s t ro de 
Gracia y Justicia a fin de asistir, en repre-
s e n t a c i ó n del Gobierno, al acto organiza-
do en honor de Alonso M a r t í n e z . 
Los navieros bilbaínos. 
A ñ a d i ó el s eño r Dato que h a b í a recibi-
do esta m a ñ a n a la v is i ta de una Comis ión 
de navieros b i lba ínos , la cual le h a b í a ha-
blado de una l i qu idac ión que tiene pen-
diente con el Estado, por servicios m a r í -
t imos prestados en Afr ica . 
Les he prometido" interesarme en el 
asunto y les he recomendado que visiten 
al min is t ro de Mar ina . 
Conferencias. 
D e s p u é s — a g r e g ó — he conferenciado con 
los s e ñ o r e s S á n c h e z Guerra y González 
Besada sobre asuntos de c a r á c t e r general 
y que no encierran g r an trascendencia. 
De Melili*. 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n el s eño r Dato de 
Marruecos, diciendo que no o c u r r í a no-
vedad. 
E n Mel i l l a—añad ió—se precisa perfec-
cionar algunas posiciones y en ello se ocu-
pa y a el general Jordana, con m u y satis-
factorios resultados. 
E l Rey a Madrid. 
Dijo d e s p u é s el jefe del Gobierno que 
esta tarde v e n d r á el Rey de L a Granja a 
M a d r i d , con objeto de despedir a la p r i n -
cesa de Salm Sal ín , y que espera que le 
avise don Alfonso para despachar. 
Inexacto. 
U n periodista p r e g u n t ó a l presidente 
q u é h a b í a de cierto acerca de l a celebra-
ción de u n Consejo de Guerra en Larache, 
ante el que c o m p a r e c e r á n varios oficia-
les del e jérc i to . 
E l je íe del Gobierno se l imi tó a decir 
que la not ic ia era inexacta. 
Las minorías . 
Se h a b l ó de la r e u n i ó n de las mino-
r í a s y el s e ñ o r Dato di jo que estaba en 
todo conforme en lo que se refiere a que 
no se suspendan las g a r a n t í a s constitu-
cionales. 
E l Gob ie rno—agregó—t iene demostrado 
que le repugna l a a d o p c i ó n de medidas ex-
tremas. 
En lo que se refiere a l a s u s p e n s i ó n de 
m í t i n e s , el Gobierno ha sido siempre be-
névolo y a d ia r io se celebran actos de 
esa naturaleza, en los que se ataca a l Go-
bierno, sin que se haya puesto impedi-
mento alguno. 
Recientemente en unos de esos actos, el 
diputado don Pablo Iglesias h a b l ó hasta 
de la Revo luc ión y nadie le sa l ió a l paso. 
P e r o — c o n t i n u ó diciendo el presidente 
—no pueden consentirse actos para t ra ta r 
sobre po l í t i ca exterior y discut ir el tema 
de la neut ra l idad, dadas las c i rcuntan-
cias en que nos hallamos. 
L a nota faci l i tada de la r e u n i ó n de los 
jefes de las m i n o r í a s — a ñ a d i ó — l a encuen-
tro considerada e inspirada en sentimien-
tos liberales, pero e s t á m u y equivocada 
en l a a p r e c i a c i ó n que hace sobre pol í t ica 
exterior, cosa que es m u y disculpable, 
pues no pueden saberlo, como lo sabe el 
Gobierno, por su constante a c t u a c i ó n . 
Moderación y prudencia. 
U n periodista a n u n c i ó al s eño r Dato 
que le v i s i t a r á una Comis ión de republi-
canos, para protestar de la s u s p e n s i ó n de 
los m í t i n e s y recabar que se respete el de-
recho de r e u n i ó n . 
E l jefe del Gobierno di jo que no se con-
s e n t i r á n los m í t i n e s para t r a t a r de la 
neutra l idad, pues dadas las circunstan-
cias porque atraviesa E s p a ñ a en los ac-
tuales momentos, se precisa guardar gran 
m o d e r a c i ó n y prudencia. 
E n Gobernación. 
En el minis ter io de la Gobe rnac ión re-
cibió a los periodistas el s e ñ o r S á n c h e z 
Guerra. 
j Di jo éste que le h a b í a n visitado los di-
putados y senadores que han venido para 
asistir a l acto de tomar poses ión de la pre-
sidencia del Cí rcu lo consevador. 
Se h a b l ó de la s u s p e n s i ó n de las garan-
t í a s , y el s eño r S á n c h e z Guerra se expresó 
en t é m i n o s a n á l o g o s a los en que lo hizo 
el jefe del Gobierno. 
Una declaración. 
Una personalidad pol í t ica min is te r ia l , 
hablando de la cons t i t uc ión del Gabinete 
actual, ha d icho : 
— E l Gabinete actual es de concentra-
ción conservadora, pues el s e ñ o r M a u r a 
se ha excluido voluntar iamente y sólo 
de un modo t rans i tor io pertenece a l par t i -
do consevador. 
Es impos ib l e—agregó—l lega r a una 
a p r o x i m a c i ó n , pues ya no sólo se t r a t a de 
una honda diferencia de procedimientos, 
sino que el maurismo ha abierto un abis-
mo entre él y nosotros, al proclamar que 
no sólo la pol í t ica , sino la é t ica , son las 
que nos separan. 
Y a se ve el valor de semejante declara-
ción min is te r ia l . 
Opiniones. 
Aunque los s e ñ o r e s G a r c í a Prieto y Ro-
manones se han mostrado m u y reserva-
dos y han asegurado que no se ocuparon 
para nada de pol í t ica , se da gran impor-
tancia a la conferencia que celebraron 
PRIMER ANIVERSARIO 
QUE FALLECIO EN LA PAZ D E L SEÑOR 
el día U 0 d e julio de 1 9 1 4 
DKSPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS V LA BENDICION APOSTÓLICA 
r>. E . i*. 
Sus hijos doña Concepción, doña Carmen y don Manuel; 
hijo político don Manuel de Igual; sobrinos y demeás 
parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana , 1.° de julio, 
en las parroquias del Santísimo Cristo, Santa Lucía , 
Anunciación (vulgo Compañía), San Francisco, Consola-
ción y eu la iglesia del Sagrado Corazón, serán aplicadas 
por e l eterno descanso del alma de dicho s^ñor. 
Santander, 30 de junio de 1915. 
anoche, al te rminar la r e u n i ó n dé los jefes 
de las m i n o r í a s . 
E l discurs». 
En los Cí rcu los pol í t icos se asegura que, 
a pesar de lo que se ha dicho en contra-
r io , el discurso que el jefe del C.obierno 
p r o n u n c i a r á en el acto de tomar poses ión 
de l a presidencia del Cí rcu lo consevador, 
t e n d r á transcendencia. 
Los í n t i m o s del s e ñ o r Dato aseguran 
que en el discurso se f i j a rán ciertas nor-
mas y se h a r á n dos afirmaciones. que la 
c o n c e n t r a c i ó n conservadora y la j e l a tu ra 
del par t ido, son una realidad. 
¿Consejo de guerra? 
En los Cí rcu los mi l i t a res se habla con 
insistencia acerca de que muy en breve 
se c e l e b r a r á en Laracne u n Consejo de 
guerra, ante el que c o m p a r e c e r á n varios 
oficiales que se dice se nal lan complica-
dos en u n asunto m u y delicado, acerca 
del cual se ha hablado mucho reciente-
mente. 
Dice Sánchez Guerra. 
E l min is t ro de la G o b e r n a c i ó n dijo esta 
m a ñ a n a , a l recibir a los periodistas, que 
h a b í a recibido muchas visitas y que esta 
tarde a s i s t i r í a , invi tado por el s eño r Dato, 
a l té que en la Presidencia se da en honoi 
de los asistentes a l Congreso Médico-Fo-
rense. 
He v i s t o—añad ió el s eño r S á n c h e z Gue-
rra—la nota de la r e u n i ó n de los jefes dt 
las m i n o r í a s . 
E s t á bien. Solamente que, para plan-
tear un dilema, es menester que éste ten-
ga real idad, porque los dilemas artificio-
sos no son dilemas. 
Aquí no hay motivos para plantearlos. 
Yo he sostenido y sostengo que no hay 
motivo alguno para suspender las garan-
t í a s . 
Todos los d í a s se celebran m í t i n e s en 
todas las provincias, claro es que no para 
t ra tar de la guerra. 
He mandado hacer una e s t ad í s t i c a de 
los m í t i n e s celebrados, para demostrar 
que. es m u y crecido su n ú m e r o . Sin i r m á s 
lejos, en Santa Perpetua de Monda, pue-
blo de Barcelona, se celebró anoche un mi-
t i n de propaganda republicana. 
Consejo de ministros. 
E l Consejo de minis t ros anunciado pa-
ra m a ñ a n a se c e l e b r a r á a las diez de la 
noche, y s e r á preparator io de otro que 
se celebre bajo la presidencia del Rey. 
Una orderi. 
E l s eño r S á n c h e z Guerra ha telegrafia-
do a Santander y a Val ladol id , para que 
las Comisiones designadas se abstengan 
de venir a M a d r i d con motivo del discur-
so del s e ñ o r Dato, como h a b í a n anun-
ciado. 
Los acuerdos de las m i ñ o n a s . 
T o d a v í a no se ha designado la fecha 
en que v i s i t a r á n al presidente del Conse-
jo los jefes de las m i n o r í a s para darle 
cuenta de los acuerdos tomados en la re-
u n i ó n celebrada ayer en el domici l io del 
m a r q u é s de Alhucemas, 
Dato y los doctores. 
E l s eño r Dato, no sabiendo a qu i én co-
locar ya el consabido «cliché» de las feli-
citaciones que e s t á recibiendo de provin-
cias, por su act i tud ante el conflicto euro-
peo, les ha dado hoy esa noticia a los 
m é d i c o s forenses que han venido a l Con-
greso recientemente celebrado. 
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LA C0L0NIABÜR6ALESA 
Misa solemne. 
Para solemnizar el d í a de su P a t r ó n 
San Pedro, la Colonia burgalesa domici-
l iada en esta ciudad celebró ayer por la 
m a ñ a n a , a las once, una solemne misa en 
la iglesia de los Reverendos Padres je-
s u í t a s . 
Ofició el cape l l án del regimiento de Va-
lencia y entusiasta b u r g a l é s don Santia-
go Benito, oficiando de d i á c o n o y de sub-
d iácono , respectivamente, los virtuosos 
sacerdotes don T o m á s San M a r t í n y don 
Enrique Pacheco. 
Se c a n t ó la misa a tres voces del maes-
tro Goicochea y el motete de Tezzabug-
gio, t a m b i é n a tres voces, T u es Pelrus. 
A la misa concurr ieron la casi total idad 
de los borgaleses que a q u í residen, con 
sus famil ias respectivas. 
E l banquete. 
Terminada la función religiosa, y minu-
tos de spués de la una de la tarde, se ver i -
ficó en el restaurant M i r a m a r , del Sardi-
nero, el banquete que ya h a b í a m o s anun-
ciado. 
A la mesa se sentaron m á s de 80 comen-
sales. L a presidencia l a ocupó don Alber-
to Corral , que t e n í a a su derecha a l alcal-
de s eño r Quintana y a l presidente de las 
Colonias de Val ladol id y A r a g ó n , s e ñ o r e s 
Pardo (don José) y Polo E s p a ñ o l , y a su 
izquierda al i lustrado cape l l án don San-
tiago Benito y al presidente de la Colonia 
palentina, s e ñ o r Agen jo . 
En la, comida r e i n ó la m á s franca y cor-
d ia l a l e g r í a , y a los postres br indaron 
con g ran elocuencia por la prosperidad 
de los pueblos hermanos y por el engran-
decimiento de Santander el s eño r Corra l 
y los restantes presidentes de Colonias, 
resumiendo los discursos el alcalde s eño r 
Ouintana, que, como sus antecesores, es-
cuchó una estruendosa y prolongada 
ovac ión . 
* * * 
Anoche luc ió una bonita i l u m i n a c i ó n 
en los balcones del Cí rcu lo B u r g a l é s , si-
tuado, como se sabe, en la Alameda de 
J e s ú s de Monasterio. 
Las verbenas que anualmente viene ce-
lebrando la Colonia, so han retrasado has-
ta el s á b a d o y el domingo, para no qui-
tar a n i m a c i ó n a las tradicionales que se 
verifican en la calle Al ta . 
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E N M E L I L L A 
Operación militar. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 29 .—Según noticias que lle-
gan de Mel i l la , se ha l ibrado un combale 
de impor tancia al i r a ocupar las tropas 
las posiciones de I s -Usüga . 
A las cuatro y cuarenta y cinco de la 
m a ñ a n a han quedado ocupadas las nue-
vs posiciones, ofreciendo el enemigo al 
pr inc ip io bastante resistencia, que fué 
vencida por fuerzas de la Po l i c í a i nd íge -
na, apoyadas por fuerzas del ejército. 
LOS BALANDRISTAS SALIENDO DE LA CASETA DE PASAJEROS DESPUES D E SUSPENDERSE LAS REGATAS 
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ESTA MUY BIEN, PERO... 
A toda la ciudad le h a b r á parecido muy 
bien el bando dictado por el alcalde, se-
ñ o r Quintana, y publicado ayer por la 
prensa local. Estaba haciendo mucha fal -
ta recordar algunos a r t í c u l o s de las Or-
denanzas municipales, que p a r e c í a n caí-
dos en desuso, para ejemplo y escarmiento 
de muchos que se obstinan en empeque 
ñecer los t í tu los de cul ta y hospitalarifi 
que tiene bien ganados nuestra ciudad. 
Repetimos que a todos h a b r á parecidt 
m u y bien el bando de la Alca ld ía . Sus re 
glas van contra la blasfemia, contra h 
barbarie, contra l a g r o s e r í a , contra tod.' 
la carga de incu l tu r a que no es, graciaf 
a Dios, l eg í t imo pa t r imonio de los espa 
ñoles , que son, o deben ser, por t r a d i c i ó n 
espejo de e d u c a c i ó n y de h i d a l g u í a . Y m 
h a b r á nadie que de e s p a ñ o l blasone y poí 
buen m o n t a ñ é s se tenga, que no respond í 
a las excitaciones de la Alca ld ía a y u d á n 
dolé en el cumpl imiento de las p rác t i ca t 
recordadas, por i n t e r é s propio y de l a ciu 
dad. 
Pero es preciso que l a Alca ld í a se deci 
da a hacer cumpl i r el bando a todo trance 
para que los a r t í c u l o s de las Ordenanzas 
recordados oportunamente, no sean le 
t r a muerta . Otras veces hemos leído ban 
dos justamente elogiados, cuya publica 
ción r e s p o n d í a a necesidades de la cu l tu 
r a y a repetidas peticiones de la op in ión 
reflejada en la prensa. Y, sin embargo 
la necesidad no fué remediada y en h 
prensa cont inuaron las quejas contra lof 
abusos, e s c á n d a l o s y licencias que se 00 
m e t í a n impugnemente en la v ía públ ica 
E l bando, las Ordenanzas municipales } 
los pr incipios en que se inspiraba, caye 
ron lamentablemente en desuso. 
Queremos l l amar ahora la a t enc ión de 
seño r alcalde sobre u n defecto que él mis 
mo advierte en su bando de ayer. Refi 
r i é n d o s e a la l impieza de las calles, l lanu 
la a t e n c i ó n del vecindario d ic iéndole que. 
en algunos casos, puede sust i tu i r l a falüi 
de medios económicos en que el M u ñ i d 
pío se encuentra actualmente, para des-
a r ro l l a r una acción eficaz de pol ic ía ur-
bana, digna del estado de la poblac ión . 
Discut i r imprescindibles medidas m u n i c i 
pales—dice la Alca ld ía—, quejarse de mo-
lestias impuestas por riegos y ba r r ido i 
frecuentes y regatear el esfuerzo que n i 
se debe escatimar en beneficio de nuestra 
ciudad, achacando a l Munic ip io todas las 
culpas, es conducta que demuestra falta 
de verdadero amor a Santander. 
Así es, sin duda. Pero nos parece que 
el Ayuntamiento , la Alca ld í a y la Sección 
munic ipa l de Higiene, e s t á n obligados a 
predicar con el ejemplo. No creemos que 
esto sea pedirles mucho. 
A l ser nombrado para ocupar la Alcal-
d ía el s eño r Quintana, uno de nuestros 
redactores le i n t e r r o g ó sobre los propós i -
tos y proyectos que llevaba a l Ayunta-
miento. Entre otras ideas, dignas de elo-
gio, como todo aquello que se di r ige al 
bien del Munic ip io y de la ciudad, figura-
ba la de u n sistema de riegos que evitase, 
al llegar l a hora de l i m p i a r las calles, 
molestias a l vecindario y peligros a la 
salud. 
Pues hasta el momento, esos p ropós i to s 
se han quedado en eso, en p ropós i to s . En 
las pr imeras horas de la m a ñ a n a es impo-
sible recorrer las calles, por que las m á -
quinas que hacen el bar r ido levantan tan 
espesas y molestas nubes de polvo, que 
casi hay que re í r s e de los gases asfixian-
tes. Ayer mismo, a l dejar nosotros el tra-
bajo, nos vimos obligados a enmendar el 
camino para h u i r de las nubes de polvo, 
sucias y cegadoras, que levantaban los 
oficiales de la limpieza púb l ica . 
Esperamos que el alcalde convierta en 
real idad sus p ropós i to s . L a higiene pú-
blica se lo a g r a d e c e r á . Y a l mismo t iem-
po d a r á ejemplo al vecindario y éste se 
c o n s i d e r a r á m á s obligado a los servicios 
que debe prestar. 
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DIA P O L I T I C O 
Las bajas, hasta el momento en que 
transmiten la noticia desde Meli l la , son 
tres soldados muertos, dos de ellos per-
tenecientes a la jarea amiga, y cuatro 
heridos, pertenecientes los cuatro a las 
fuerzas i n d í g e n a s . 
A d e m á s han muerto cuatro caballos y 
ocho han quedado ma l heridos. 
Las obras de fortif icación de la nue-
va pos ic ión van m u y adelantadas. 
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Muerte de den Cándido Lara 
M A D R I D , 29.—Esta tarde ha faUecido 
el senador v i ta l io don C á n d i d o Lara, due-
ño del teatro m a d r i l e ñ o que lleva su nom-
bre. 
L a muerte ha sido m u y sentida, por 
las muchas s i m p a t í a s que t en í a el finado. 
Se atr ibuye el fallecimiento a una c a í d a 
que tuvo el d í a 13 del mes corriente. El 
seño r Lara , que se encontraba pasando 
una temporada en su finca de Avi l a , sa l ió 
a caballo con objeto de hacer una excur-
sión, sufriendo una c a í d a que le produjo 
una con tus ión en una pierna. 
En los primeros momentos no dieron 
impor tancia al accidente. 
Se le ap l i có al contusionado la radio-
g ra f í a , pero no a c u s ó n inguna fractura. 
No obstante, se cree que t e n í a fractura-
da la cabeza del fémur . 
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Un r e c u e r d o . 
E l maestro Cumiá. 
E l «Diar io de N a v a r r a » del pasado do-
mingo, y en una sección que t i t u l a «Na-
var ra hace t re in ta años» , publica la si-
guiente noticia , que con mucho gusto re-
cogemos en estas columnas, por aludirse 
en ella a una persona m u y conocida y 
apreciada en Santander y con la que de 
antiguo nos unen estrechos lazos de amis-
tad. 
Dice a s í la noticia a que hacemos refe-
rencia: 
«Es t a noche vuelve a ponerse en escena, 
en el teatro de la Opera, « E r n a n i » ; cuyo 
protagonista lo d e s e m p e ñ a r á nuestro pai-
sano el s e ñ o r Cumiá .» 
Felicitamos al s eño r C u m i á por el re-
cuerdo del «Diar io N a v a r r o » , evocador de 
p r e t é r i t o s tiempos en que el actual maes-
t ro de m ú s i c a tantos laureles supo con-
quistar con su arte, con su preciosa voz 
y con su depurada escuela de canto. 
No c o m p r é i s otros guisantes que los de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son sin 
color ar t i f ic ia l . 
Usted padece del aparato digestivo por-
que no conoce los efectos curativos de los 
comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
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í í Y A C H T I N G í i 
Ayer era el d í a anunciado para la re-
gata de los balandros monotipos que ha-
b ían de ser patroneados por distinguidas 
s e ñ o r i t a s de esta ciudad. 
L a curiosidad, por ser esta la p r imera 
regata de esta clase, llevó a las machinas 
y al embarcadero numerosas personas, 
enütre las que predominaba el bello sexo. 
Pero el t iempo no estaba m u y a p ropó-
sito para la regata. Desde la m a ñ a n a rei-
nó un fuerte viento del Noroeste, con bas-
tante marejada, que p o n í a a las señor i t a s , 
si no en un grave peligro,* por lo menos 
en riesgo de recibir una buena ducha. 
Por l a tarde a m a i n ó un poco el viento, 
lo que hizo suponer que, retrasando un 
poco la hora, se d a r í a tiempo para que 
amainase m á s y poder celebrar la regata. 
Mientras tanto, todas las be l l í s imas y 
distinguidas s e ñ o r i t a s que h a b í a n de to-
mar parte, y a como balandristas o ya co-
mo jurado , fueron llegando al embarca-
dero del muelle de pasajeros, donde se 
h a b í a de colocar el Jurado de t ier ra . 
Unas cuantas se embarcaron en la ga-
solinera que h a b í a de llevar el Jurado de 
mar, a c o m p a ñ a d a s de distinguidos jóve-
las boyas, que a causa del viento y de 
otras boyas que, a causa del viento y de 
la marea h a b í a n garreado. 
En el palo de seña le s , en el que se ha-
bía puesto la bandera de aplazamiento, 
se colocó de nuevo l a bandera ordinar ia , 
d i s p a r á n d o s e a las cinco los tres c a ñ o n a -
zos como s e ñ a l de p r e p a r a c i ó n para co-
menzar la regata. Pero a poco, regresa-
ron los balandristas que h a b í a n ido en la 
gasolinera, y manifestaron que a l otro la-
do de la b a h í a era a ú n m á s fuerte el vien-
to, por lo que se d ió de nuevo la orden 
de s u s p e n s i ó n de las regatas, a p l a z á n d o -
se para hoy, a las cuatro y media de la 
tarde. 
En vista de la s u s p e n s i ó n , las jóvenes 
balandristas—que h a r í a n navegar de bo-
l ina a un lobo de mar—se trasladaron a l 
Club de Regatas para ver los premios, 
entre los que hay un magní f ico espejo 
regalo de la Sociedad «El S a r d i n e r o » , un 
par de elegantes jarrones del «Unión 
Club» y una pulsera de esmaltes del Club 
de Regatas. 
Las balandristas fueron obsequiadas, 
terminando la fiesta con u n animado 
baile. 
* * * 
Por la m a ñ a n a se celebró la regata pa-
ra decidir el segundo premio de las prue-
bas del mes de jun io , entre los balandros 
«Chiqui» y « M a r n a y » , que h a b í a n queda-
do empatados. 
E l «Chiqui» suf r ió una p e q u e ñ a a v e r í a , 
por la que p e r d i ó bastante tiempo, salien-
do con mucho retraso. Sin embargo, hizo 
una buena regata, pues aunque llegó des-
pués del « M a r n a y » , sólo le sacó éste de de-
lantera unos segundos. 
Ganaron, pues, el segundo y el tercer 
premio el « M a r n a y » y el «Chiqui», respec-
tivamente. 
* * * 
L a afición al «sport» n á u t i c o se va des-
pertando entre los jóvenes . Sabemos que 
al constructor don Miguel López D ó r i g a 
le han encargado ya otros tres balandros 
de este t ipo. 
Uno de ellos, el Z-6, se d e n o m i n a r á 
«Flay», y ha sido encargado por el joven 
Adolfo Pardo, y el Z-7, por don Carlos 
Pombo y don Antonio Cabrero. 
Estos nuevos balandros e m p e z a r á n a 
construirse hoy, y el s eño r Dór iga se ha 
comprometido a e n t r e g á r s e l o s a sus due-
ños el d í a 15 del p r ó x i m o mes de ju l io . 
vvvvvwvvvvvvvwvvvvvvvwvvvvvvv^^ 
E N B I L B A O 
Violento incendio. 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 29 ,—Próx imamen te a l a una 
y media de esta tarde se dec l a ró un i n -
cendio en el edificio que en la calle par-
t icular de Costa, n ú m e r o 11, se ha l la ins-
talada la P a n a d e r í a Moderna, propiedad 
de don Segundo Monasterio. 
Uno de los empleados de la casa advir-
tió que del in te r io r de la p a n a d e r í a s a l í a 
bastante humo e inmediatamente a b r i ó 
una de las puertas, salvando de la muer-
te por asfixia, -a dos c a b a l l e r í a s . 
Sin p é r d i d a de momento se avisó a las 
dos brigadas de bomberos, que acudieron 
a las ó r d e n e s del arquitecto, s e ñ o r Gi l , lle-
vando las bombas a u t o m ó v i l e s y el mate-
r i a l y el personal necesario. 
En cuanto l legaron los bomberos al l u -
gar del siniestro, se dedicaron, con gran 
actividad, a la ex t inc ión del fuego, que, 
favorecido por el fuerte viento que rei-
naba, h a b í a adquir ido grandes propor-
ciones en pocos minutos. 
Los trabajos de los bomberos dieron 
por resultado l a loca l izac ión del fuego en 
la p a n a d e r í a , impidiendo que se propaga-
ra a otros edificios inmediatos. 
Se ha quemado toda la p a n a d e r í a , lo que 
supone u n desperfecto de gran c u a n t í a . 
T a m b i é n se han echado a perder 
20.000 kilos de ha r ina que el s eño r Monas-
terio t e n í a almacenada. 
A l lugar del siniestro acudieron agen-
tes de la Guardia munic ipa l , de Seguri-
dad y Vig i lanc ia . 
T a m b i é n a c u d i ó el concejal s e ñ o r E r e ñ o . 
Respecto a las causas del fuego, no es-
t á n t o d a v í a puntualizadas, pues mientras 
unos d e c í a n que h a b í a sido a l contacto 
de dos cables e léct r icos , otros aseguraban 
que se h a b í a producido entre un 
de l a p a n a d e r í a y el almacén debS 
a d ó n d e h a b í a saltado alguna ch 
l ino de los hornos. 
L a P a n a d e r í a Moderna estaba a 
da en dos Compañías . 
Las p é r d i d a s materiales songra, 




Cogida de Ale. 
M A D R I D , 29.. ^Se han lidiado 
Hidalgo, que fueron grandes y ma 
E l quinto fué comlenado alim 
Ale q u e d ó bien en su primer toro. 
A l entrar a matar al cuarto c 
de, fué cogido, resultando con 
t u s i ó n en la cara, que 110 le in 
g u i r toreando. 
Chanito quedó siiperiormete enais| 
toros. 
C o n s t i t u í a la novedad CarniceritoJ 
ha venido a pie desde Málaga, pan 
butar . 
E l neófito quedó siiporiorraente, 
ovacionado. 
EN BUR 
Triunfo de Ceilta. 
. E n Burgos se lidiaron toros del 
Romero, por Gaona, Paco Madrid^ 
l i t a . 
Gaona hizo en su primer toro 1 
na inteligente y recetó una 
perior. 
A su segundo lo clavó tres WM 
pares de banderillas, y después dej 
faena valiente, le despachó de 1 
cada desprendida. 
Paco Madr id torfó de muletasfj 
mer toro con desconfianza y lo 1 
una estocada trasera. 
E n su-segundo hizo una faena 1 
para un pinchazo y media estol» 
fectuosa. 
Celita fué el héroe de la taW 
En su primer toro hizo una m 
valiente v recetó media estocada' 
E n el sexto toro hizo una faenan 
nante v a r r e ó una gran estocaüM 
val ió una estruendosa ovación m 
EN lw] 
Freg y Torqulto. 
E n Zamora se lidiaron seis torosi 
l lagodio, que resultaron buen»-
Luis Freg estuvo bien con 
l a muleta. . 
Torqui to quedó superiormente, 
dos orejas. EN 
Saleri, Alcalareño y Alg^1 
Se l id ia ron en Alicante ton» 
l io , que dieron buen Í ^ 9 - . Saleri 11 q u e . l ó s u p e r i o i ^ 
mer toro v regular en su : 5 $ 
A l c a l a r e ñ o , bien en un toro) 
en otro. , , • n v mal k 
A l g a b e ñ o I I quedó j;en.J ton 
vamente, en cada uno oc 
le correspondieron. ^ yALtlj 
joseilto en desgracia ,m 
Los toros de Moreno Sam ^ 
juga ron en Valencia, f^ ' toroíD 
Joselito hizo en sl¡ recetói"18^ 
na de muleta colosal y 
tocada. (Ovación y / S ' ó d e « » í 
A su segundo lo despach ^ 
zo y dos medias estocada-
una faena elegante. jo y?1! 
En el quinto estuvo pC ;; 
E l t o r i , que era " ^ ndrol 
j ó n , y el bandenUero A l ^ j g * 
pinchazo en la barí iga> 















































p i n c h ó ma l vanas 
avisos. . tn.rei'O, 
Cuando llegaba el ; 0 0 
en medio de una 1>'0U 
ANTONIO A L B E R D I . G E N E R A L • 
hartos.—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.» 
- — Cómo? Greña . 6. principal — — 
J. co 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.-Enfer-• 
nedades de la mujer—Inyecciones del 60f.: 
7 sus derivados. 
Consulla todos los días, de once y media 
1 una. excepto los días festivos i 
• I I R C A R . «. t • í 
F. 
OCULISTÂ  
Con su Ha de diez y " J * ií 
Francisco, 17. 3.°. V f yii 
diez, ¡unes, migóles ) 




















jé H. Bárcena; 
Consulta de n u e v e ^ p ^ 
tés , 1, principal ( A ' ^ ^ ^ Í 
OCULISTA VICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres « sel» 
BLANCA, 38. ! • 
— C i» 
RICARDO RS0>> 
Consulta de diez n ^ " 
Alwneda primera 
/ E n 
íifí 
I 
EIL. P U E B L O C A N T A S R O 
A ma tó a su pr imero de una esto-
p i fpctuosa, de spués de una faena re-
¿ni'11"- ^.rundo, después de un trasteo va-
e^gii ŝ b t(i ^ l ina estocada buena. 
ijeD16', lie cen 'ó plaza hizo una faena )a-
EP el J j j ó una estocada baja. 
),ürioiay E N S E G O V i A 
pascual, Vernia y Torquiio I ! . 
cocrnvia se l id ia ron novillos de Bae-
En d i e r o n malos, 
^ s c u a l Bueno y Ernesto Vernia queda-
r0 í Íau i to I I estuvo superior. 
Torq EN BADAJOZ 
Corrida escandalosa. 
n-idaioz toreaba Zapatorito de Ma-
'. 'f cme niató al p r imer toro de una bue-
dr ^tocada. t . 
cPtrundo toro, que era manso, fue 
< lo por el públ ico ruidosamente. 
Prrlenifblico se a r r o j ó al ruedo y m a t ó al 
E!,r PTI medio de un e s c á n d a l o feno-
povilio. 
m f alp0licía tuvo que dar varias cargas 
i fin se conjuró el conflicto, devolvien-
Ifi/unporte de las localidades 
V i noche se reprodujeron los escan-
i J ñor no devolverse el importe de los 
b i ^ ^ i i c o se apode ró de novil lo muerto 
„ íemirtió ia carne 
?Luego apedreó el domicil io del empre-
^'^VVVVVVA.WVWVVVVIVVA'VVVVX^ 
D E P O R T E S 
En el Tiro des pichón. 
A las cuatro de la tarde de ayer se ve-
pifleó en los campos de Ti ro de p ichón 
|eJ Sardinero la anunciada « t i r a d a de p r i -
mavera». , . , 
A la tirada acud ió una numerosa y dis-
tinííuida concurrencia, v iéndose entre los 
asistentes numerosas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
El primer premio de la l i r ada fué ad-
judicado a don José M a r í a üe Pereda, 
míe malo siete p á j a r o s de ocho que t i ró , 
obteniendo, por tanto, ia Copa y el 10 por 
100 de las entradas. 
El secundo premio, consitente en un ob-
jeto de'arte, fué ganado por don Eduardo 
Gutiérrez • i ' 
El tiro de prueba se verifico entre los 
señores don José M a r í a de Pereda y don 
Alejo Cabezón. 
Después se tiró una «poule.') entre don 
Alejo Cabezón y don Francisco Cumia, 
contra don José M a r í a de Pereda y don 
Ladislao T r á p a g a . 
La primera t i rada fué ganada por los 
señores Cumiá y Cabezón, t i r á n d o s e lue-
go la segunda, que fué ganada por lof-
señores Pereda y T r á p a g a . 
Los mismos señores t i r a ron a continua-
ción la buena, que fué ganada t a m b i é n 
por los señores Pereda y t r á p a g a . 
Para l a t i r ada r i g ió el reglamento de 
la Real Sociedad de Cazadpres. 
Para el p r ó x i m o domingo se anuncia 
una gnsn t i rada para los tiradores que 
no han obtenido n i n g ú n premio en la t i -
rada de ayer. 
Se ver i f i ca rá a las cuatro de la tarde y 
se l l a m a r á de «Consolación-). 
«Deportivo» contra «Sírong». 
Admirablemente uniformados, se a l i -
nean estos dos equipos, que hacen el 
tiempo de entrenamiento con g ran luc i -
miento y que t ranscurre con bonitas j u -
gadas por ambas partes, concluyendo con 
dos tantos a favor del «Clup Depor t ivo» . 
E l «S t rong» es u n buen conjunto, pero 
le fa l ta mucho entrenamiento para llevar 
ventaja en las partidas, lo que segura-
mente a l c a n z a r á con el tiempo, pues h i -
zo su debut ayer. 
«Portugalete» contra «Racing. 
Se presentan los b i l b a í n o s bien ves-
tidos, de amar i l lo y negro. Se hablaba de 
haberse reforzado con u n jugador bueno 
nuestro «Rac ing» , de las ventajas que da 
la lucha en el propio terreno y de que sin 
un púb l ico hosti l el equipo de Santander 
se d e f e n d e r í a mejor del c a m p e ó n de se-
gunda c a t e g o r í a de Vizcaya. 
E n efecto, a s í suced ió . 
No creemos en la derrota de cuatro a 
cero que sufrieron los m o n t a ñ e s e s el do-
mingo en Bilbao, juzgando sin p a s i ó n 
las cosas. Si fueran equipos del mismo 
punto e m p a t a r í a n muchos partidos. Nos 
atrevemos a m á s . Ayer j u g ó con m á s l u -
cimiento nuestro team que el b i lba íno , 
si bien confesamos mejores arranques y 
m á s precipitados en el b i l ba íno , que, ayu-
dado por el dominio de la patada— que l ia 
man en Bilbao « s a n t a n d e r i n a » — d e gran 
alcance, p o n í a en muchos casos en un fre-
cuente dominio a l equipo m o n t a ñ é s . 
E n el p r imer tiempo, con viento fuerte 
a su favor, cons igu ió el « P o r t u g a l e t e » 
apuntarse u n tanto, y d e s p u é s de una lu -
cha de titanes en el segundo tiempo, en el 
que cons igu ió un tanto el «Rac ing» , que 
falló nulo el «referée», y con estruendosas 
protestas del púb l ico contra el mismo, 
por dar vá l ido el segundo tanto del «Por-
tuga le te» , que, en o p i n i ó n general, era 
«ofside», remata el i n t e r e s a n t í s i m o pa r t i -
do de ayer tarde. 
El referée enviado por la F e d e r a c i ó n , en 
op in ión general, estuvo poco justo en toda 
l a par t ida , remarcando varias veces sus 
s i m p a t í a s por el « P o r t u g a l e t e » . 
El p róx imo domingo, probablemente, j u 
g a r á el «Rac ing» contra el «Rea l Santan-
der» , el part ido del premio, a las cinco 
de la tarde. 
T a m b i é n es probable se haga una ascen-
sión en un globo nuevo, de g ran t a m a ñ o , 
con dos t r ipulantes m o n t a ñ e s e s . 
del Aisne y Reims, colocando cruces de La devoción que en toda E s p a ñ a se tie-
guerra a las banderas de seis regimien- ne a la Virgen del Carmen, pr inc ipa lmen-
tos. ' • te por la gente humi lde (los marineros en 
Aeroplanos para Rusia. ! esta ciudad), hace suponer que a estos 
Comunican de Londres que en Toronto 1 cultos a c u d i r á n muchos ñele». 
' se e s t á n construyendo buen n ú m e r o de i Todos los d í a s del mes de j u l i o , durante 
; aeroplanos con destino a Rusia. • la misa de seis, se r e z a r á el Santo Rosa-
l , «̂OÍH» sno-•,<-<• r io , y a c o n t i n u a c i ó n se h a r á el ejercicio | un «raía» in&ira. ^ de cada d ía E1 C01.0 de j ó v e n e s de 
Un av ión ing lés ha volado sobre vanas 
PIPERAZINA Dr. GR A U.—Cura artritismo 
reúmas, gota, mal de piedra. El naejor di 
solvente del ácido úrico. 
De la guerra europea 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
En Italia. 
Nueva base de operaciones. 
Las noticias que se reciben de El Cairo 
dicen que en los Círculos mil i tares asegu-
ran que la base de operaciones contra los 
Dardanelos será trasladada muy pronto 
a Italia. 
Añaden que fué elegido Egipto cuando, 
por dimisión de Venizelos, no fué posible 
utilizar los puertos griego». 
Alejandría ofrece una base m a g n í f i c a ; 
pero exige frecuentes operaciones de em-
barco y desembarco. 
Además el clima estival de Egipto es fa-
tal para el ejército expedicionario y los 
cuadrúpedos, mientras que los puertos 
italianos de Taranto, Puglie y Calabria 
constituirían una base excelente desde to-
dos los puntos de vista. 
En los mismos Círculos se afirma que 
Italia enviará a los Dardanelos dos Cuer-
pos de ejército y parte de su escuadra, 
mandada por el duque de los Abruzzos, 
que será el jefe de las escuadras aliadas. 
Según informes de «La T r i b u n a » , la co-
operación de I ta l ia en los Dardanelos se 
limitará, por el momento, a un apoyo na-
val, inspirado en un concepto es t r a t ég ico , 
por virtud del cual los buques i tal ianos 
sustituirán cu los Dardanelos a varias 
grandes unidades inglesas, m á s propias 
para otras empresas. 
No manda barcos. 
Comunican de Roma que la Agencia 
oncial Stéfani niega la veracidad de un 
rumor, según el cual I ta l ia va a mandar 
cuques de guerra a los Dardanelos. 
Otra declaración de guerra. 
U prensa de Roma anuncia que I t a l i a 
la declarado la guerra a T u r q u í a . 
según estos informes, un escuadra i ta-
acpLC?0fríV'á en lo-s Dardanelos a la acción de los buques aliados. 
Catedral restaurada. 
d r a r i " 1 ^ Petite Pa,,isien.. que la Cate-
£ d a r ^ T ' ^ que h a b í a sid0 bombar-
lauradr ^ t v i ^ ^ sido ya res-
Fuego de artillería. 
^ o b r a í w r f i f u . e g 0 ,ie ^ ¡ ^ n a sobre 
tantes ' causando d a ñ o s impor-
EI enemigo, completamente rechazado, 
ha quedado preparado para la ret i rada y 
en act i tud puramente pasiva. 
E l empuje del enemigo contra Toma-
cheff, I3etz y Kawenka, c o n t i n ú a . 
Antes de ' nuestra re t i rada sobre Gui-
laha-Lipa/, en el frente de Roukhachwtzy 
y GcaUtch, rechazamos con éxito los ata-
ques encarnizados de grandes fuerzas ale-
manas. 
En los d e m á s frentea no ha habido que 
s e ñ a l a r cambios i m p o r t a n t e s . » 
E l cólera en Austria 
Comunican de Zur ich que la «Gaceta 
de F r a n c f o r t » s e ñ a l a 41 casos de cólera 
ocurridos en Aust r ia . 
El Parlamento ruso. 
El presidente de la Duma ha hecho sa-
ber a los jefes de los partidos pol í t icos 
que el I 'ar lamento s e r á convocado en la 
segunda quincena del p róx imo mes de 
ju l io . 
T urquía. 
COMUNICADO O F I C I A L BUSO 
El parte oficial dado por el Estado Ma-
yor del e jérci to que opera en el C á u c a s o , 
dice lo siguiente: 
«En la reg ión del l i to ra l , los turcos i n -
tentaron el d í a 26 una ofensiva contra 
nuestro flanco izquierdo, pero fueron re-
rh;r/ados. 
! En direcc ión de Olty, y en la reg ión de 
Tor toum, los turcos in tentaron atacarnos, 
siendo rechazados. 
En la monta ñ a de Gheidag, los turcos, 
favorecidos por la niebla, se acercaron 
: a nuestras trincheras, hasta llegar a -iOÜ 
pasos, pero fueron descubiertos, y enfi-
lados por nuestras b a t e r í a s , les obligamos 
a retroceder, dejando sobre nuestro te-
rreno muchos muertos y heridos. 
Cer ca de nuestra pos ic ión hallamos m á s 
de l.OUÜ c a d á v e r e s turcos, 
i En el resto del frente nada que s e ñ a l a r . » 
Rusia y Austria. 
Un » , L0S ru808 Inseguidos. 
^ que^Tíf/0,^" I 'otersburgo con-
| ¿ o * a u s t S m L c T 0 03 persegUÍdo 
I ^ n t n - l r n ^ T e cuandü Ios ru-
N a r o n °í ion L e m ^ g , los alemanes 
b a s q u e Í.PM persecuf:i^' fuertes co-
gción Sudeste 0n 61 Dniester> cn 
W ' ^ l c o Z i ' T n ' d\lrar,te la reti-
ÍT011 a l o i ' u Z cn los " 'ales cali-
llantes. UbUoalcmanes P é r d i d a s i m -
í l ^ ^ Que la idea do los 
t ^ s e a c l recc¡?.n MlCetr g i r a r & r a n d e s 
0.del'a( er rpf,10'1 ,N,,rte X ̂ ste, con ob-
objeto a^ ' " ; ; ^ 1 , a 'os rusos, y con 
ei1 la persS.n'varor " C e r o s a s fuer-
Persecución de aquél los . 
.Comuni. ance a|eman. 
I Sroaleaiamas £ Sal?er q-ue las troPas 
• siu'ados al S n f oc1uPad09 poi- los r u -
P A R T t Sudoeste del Narew. 
DN^UIS of,c,al R"SO 
^ Por el Gran 
4 n la oria ¿ I * / * ? 1 0 ruso' di™ asi: Í f c d o el comba erda del V í s t " l a h* 
í f c de Oiar0mbf,te e n ^ n i / . a d o en la 
Ifresuu- t0da ̂  n0Chfc 
AS'd'^Lt0d-
» L 7 o T B ' r r í v a la a i d ^ 
^ ^ ^ ^ con par t i -
^ í e t P ^ s i o n ^ s 9 ^ ? 1 1 . 6 (,ue ba l izamos 
1& cuarta diviR,i0dos los regimien-
Qmsión austr íaca: 
Inglaterra y Francia, 
, Vapor inglés hundido. 
- En Londres se ha recibido un telegra-
ma de Amsterdam en el que se da cuenta 
de que a 45 mil las al Norte de Dina t ha 
sido hundido por el submarino a l e m á n 
«U-31» el buque i n g l é s « I n d r a m » . 
L a t r i p u l a c i ó n se ha salvado y ha des-
embarcado en M i l f o r d . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dado por el Gobierno f rancés , es el 
siguiente: 
«Ep la r eg ión Norte de Arras ha conti-
nuado el bombardeo durante toda la no-
che ú l t ima . 
A l Norte y Sur de Souchez, a s í como al 
Norte de Neuville, una acción de infante-
r í a nos ha permit ido progresar en el cami-
no de Angres a Abla in . 
E n la Argona y Bagatelle sigue violen-
t í s i m a la lucha con torpedos y granadas 
de mano. 
En los Vosgos, un ataque a l e m á n consi-
gu ió rechazar a nuestras avanzadas en 
las pendientes a l Este de Merzeral; pero, 
mediante un contraataque inmediato, he-
mos reconquistado parte del terreno ce-
dido. 
¡ En el resto del frente nada que seña la r .» 
Barco torpedeado. 
Comunican de Londres que, s e g ú n di-
. cen de Milfordhaven a l «Lloyd», un buque 
' ing lés , que transportaba cargamento de 
oro, fué torpedeado y hundido por un 
submarino a l e m á n . 
La t r i p u l a c i ó n logró salvarse. 
Otro buque hundido. 
Desde Liverpool comunican a la Agen-
cia «Reuter» que el vapor ing lés «Lucero» 
fué hundido ayer por un submarino ale-
H M M , a la a l tu ra de Ba l ly Cotton, en la 
co'éta irlandesa. 
La t r i p u l a c i ó n se ha salvado. 
«Bill» aprobado. 
Cnmunican do Londres que la C á m a r a 
de los Comunes ha aprobado en segunda 
lectura el «bilí» del Gobierno relativo al 
suministro de municiones. 
Banderas condecoradas. 
Noticias de P a r í s dicen que M. Poinca-
ró visitó ayer los frentes de las regiones 
; poblaciones del Asia Menor, bombardean-
' do Smirna , donde c a u s ó setenta vícti-
mas. 
L a anexión de Holanda. 
Comunican de E l Havre que la revista 
« A m s t e r d a m » publ ica una serie de textos 
alemanes, demostrativos de que la ten-
dencia g e r m á n i c a es incorporar Holanda 
al Imper io , ya a n e x i o n á n d o s e l a o hac ién -
dola ent rar como Estado confederado. 
«Regium exequátur». 
Comunican de P a r í s que se ha concedi-
do el « r e g i u m e x e q u á t u r » a l cónsu l de 
E s p a ñ a en P a r í s , r econoc iéndo le jur isdic-
ción en todo el te r r i to r io f rancés , excep-
to en Arge l y en sus colonias. 
Opiniones y comentarios. 
L a opinión en Dinamarca. 
Dicen de Copenhague que la prensa se 
ocupa de las acusaciones de g e r m a n o í i l i a 
que han recibido algunos per iód icos . 
Uno de éstos , el « E x t r a n d l a d e t » , dice: 
<(Hemos recibido varias cartas a c u s á n -
donos de germanofi l ia por haber crit icado 
severamente la manera inglesa de hacer 
la guerra . 
Sin embargo, siempre hemos dicho la 
verdad, y tenemos que hacer constar de 
nuevo que los discursos ministeriales in -
gleses, de tono al t ivo, sobre todo el de 
Churchi l l , no han tenido otro efecto que el 
de cr i t icar y hacer bur la . 
Comparado con la altivez de las decla-
esta iglesia c a n t a r á plegarias populares 
a la S a n t í s i m a Virgen. Por la tarde, a las 
siete y media, se r e z a r á el Santo Rosario 
y se r e p e t i r á el mismo ejercicio. 
E l d í a 7 c o m e n z a r á l a novena solemne, 
que se h a r á tres veces a l d í a : 
Por la m a ñ a n a , durante la misa de sais, 
un Padre de la Comunidad d i r i g i r á una 
sencilla p l á t i c a , y a c o n t i n u a c i ó n se h a r á 
el ejercicio de la novena. A las nueve, se 
c e l e b r a r á misa, con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
a r m ó n i u m y cán t i cos , y a c o n t i n u a c i ó n 
se r e p e t i r á la novena, y a las siete de la 
tarde, h a b r á Rosario, s e r m ó n y ejercicio 
de la novena, en la que p r e d i c a r á el reve-
rendo Padre Fulgencio de J e s ú s Crucifi-
cado, definidor, carmel i ta descalzo. 
E l d í a 16, festividad de la Vi rgen del 
Carmen, h a b r á c o m u n i ó n general en to-
das las misas que se celebren en el a l t a r 
de la Vi rgen del Carmen, desde las cinco 
de la m a ñ a n a hasta las nueve, siendo las 
principalas las de seis y ocho. 
A las diez, misa solemne, en la que pre-
d i c a r á el m u y i lustre s eño r don Manuel 
López Arana, c a n ó n i g o doctoral de esta 
Santa Iglesia Catedral de Santander. 
Los cultos de la tarde e m p e z a r á n a las 
seis. Rezado el Santo Rosario, s e g u i r á 
una breve p l á t i c a , por el mismo Padre 
Fulgengencio, y la bend ic ión papal; 
A c o n t i n u a c i ó n s a l d r á la t radicional 
p roces ión de Nuestra S e ñ o r a del Carmen, 
que r e c o r r e r á las calles de Lope de Vega, 
muelle del Embarcadero, Puertochico, ca-
lles de Molnedo, Liber tad, Menéndez Pe-
raciones ministeriales inglesas el estado ! layo y Sol. 
de la p r o d u c i ó n de municiones, es un ver- i i v v w w w w v v v v v v v v w v v v v v v v ^ ^ 
dadero e s c á n d a l o . i s- i r> 
el Rey en n 
POR TELÉFONO 
L a suerte sufr ida por Charchi l l es fiel' 
reflejo de los distintos quebrantos ocu- i 
r r idos a la fiota inglesa, la cual, desde I 
que se in i c i a ron los éxi tos de los submari- j 
ma ' re*1»™063 ' 7& n0 68 ,a dUeña de 103 MADRID, 2 9 . - A las seis y diez minutos «̂«•̂ •«««A w > . ' de la tarde llegó hoy el Rey a Madrid, con 
Contestación a Wllson. - la prjncesa de Salm-Salm. 
E l « S v e n s k a M o r g e n b l a d e d » , dice a ! Habían salido de La Granja a media tarde 
propós i to de la d i m i s i ó n del min is t ro y se detuvieron en El Pardo para tomar el 
Bryand : _ té Con los infantes don Alfonso y doña Bea-
«El pa í s , que p e r m i t i ó a los ciudadanos triz. 
americanos embarcarse en el «Lus i t an i a» , j Con don Alfonso y la princesa vinieron el 
de cierto modo, como pro tecc ión para el general Aznar y el marqués de Viana. 
cargamento de municiones, y que, por . A poco de. llegar a Palacio fué el señor 
consiguiente, se ha hecho culpable, en Dato a conferenciar con el Rey, durando el 
parte, del h u n d i m i í n t o de este buque, no despacho hasta las siete menos cuarto, 
debe emplear t é r m i n o s de odio hablando Después de despedir a la princesa de Salm 
de Alemania , por que, desde el punto de Salm, el Rey comió en el palacio del infante 
vista mora l , los Estados Unidos han per- don Fernando. 
dido el derecho de quejarse. i Don Alfonso pasará la noche en Madrid. 
No es posible que los Estados Unidos ; Mañana, a primera hora, despachará con 
hagan a Alemania m á s d a ñ o por una gue- el jefe del Gobierno y con los ministros de la 
r r a que el que e s t án haciendo por el envío Guerra y de Marina 
de municiones a los d e m á s beligerantes, i Por la tarde se irá a La Granja, y al día si-
El presidente Wi l son , no ha hecho nada guíente volverá a Madrid para presidir el 
para impedi r la tentat iva inglesa de ma- Consejo de ministros. 
tar, por hambre, a Alemania , a pesar de ' En el expreso de Andalucía emprendió su 
que sabia; muy bien que una s u p e n s i ó n viaje a Gibraltar la princesa de Salm Salm, 
del cerco ing lés t e n d r í a como consecuen- siendo despedida por el Rey, el Gobierno, 
c ía inmediata la t e r m i n a c i ó n de la guerra las autoridades y el alto personal palatino, 
de submarinos a l e m a n e s . » 
Dice el jefe griego. 
Se ha hecho públ ico que el jefe del Es-
tado Mayor del e jérc i to griego, al comen-
zar la guerra, dijo que la victor ia de las 
potencias centrales, sobre todos sus ene-
migos, era indiscutible. 
De nuevo ha hablado acerca de este 
asunto el s e ñ o r Dusmanis, y ha dicho que MADRID, 29 . -E1 «Heraldo» de esta no-
ahora le parece m á s segura la victor ia che publica un artículo titulado: «¿Qué ocurre 
que predijo al pr inc ip io de la guerra, s in en ei Consejo Supremo de Guerra y Marina?» 
Dice que circula el rumor de que en el Con-
sejo ocurren enojosas disensiones, motivadas 
por los informes pedidos por el ministro de 
la Guerra referentes a la reglamentación para 
conceder la cruz de San Fernando. 
Añade que el reglamento de la Orden, que 
es tá vigente, exige especiales condiciones 
para otorgar la cruz. 
También dice que hace poco le fué negada 
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UN ARTÍCULO D E L «HERALDO» 
[l 
POR TELÉFONO 
que nadie le haya c re ído . 
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Ecos de sociedad. 
H a regresado de Madr id el dist inguido 
joven don Francisco G a r c í a de los Ríos 
Macho. 
—En M a d r i d ha sido pedida, para el co- la cruz de San Fernando a un teniente gene-
nocido joven abogado santanderino don ral, ya fallecido, cuya gestión en Marruecos 
Justo Sarabla, la mano de la bella y dis-
t ingu ida s e ñ o r i t a Elena P e ñ a y P e ñ a i m e -
dia. 
L a boda se c e l e b r a r á en breve. 
—Se encuentra entre nosotros, d e s p u é s 
de haber terminado sus estudios en la 
Academia de Ar t i l l e r ía , el joven p r i m e r , 
teniente don R a m ó n Pardo S u á r e z , que de San hernando. 
ha sido destinado al ba t a l lón de art i l le-
r í a de plaza de g u a r n i c i ó n en San Sebas-
t i án . 
E l joven oficial s a l d r á para su destino 
en los primeros d í a s del mes de agosto. 
—Se encuentra veraneando en sus po-
sesiones de Castillo el alto empleado del 
fer rocarr i l de Santander a Bilbao don 
M a r t í n de B e r a z á t e g u i y E c h e v a r r í a . 
—En Ontaneda se encuentra don E n r i -
que Soler del M o r a l . 
—Procedente de Barcelona, donde resi-
de desde hace algunos a ñ o s , llegó antea-
noche en el vapor «C. de E i z a g u i r r e » nues-
nuestro apreciable amigo y correligiona-
rio don Saturnino O m e ñ a c a , quien, como 
otros veranos, p a s a r á la p r ó x i m a tempo-
rada entre nosotros. 
Le damos la bienvenida. 
no fué discutida. 
El «Heraldo» alude al general Aldave. 
La opinión del Consejo Supremo es tá divi-
dida y esto ha obligado al capitán genera! 
señor Primo deRivera a presentar la dimisión. 
En los Círculos militares se dice que el Go-
bierno trata de dar al general Marina la cruz 
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B a ñ o s de mar. 
A C T O SOLEMNE 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 29.—Comunican de Valencia que 
en Burriana se ha celebrado la consagración 
del nuevo obispo auxiliar de Toledo, don Juan 
Luis Pérez . 
Ofició el cardenal primado monseñor Gui-
sasola, ayudado del arzobispo de Valencia y 
del obispo de Tor tos» . 
Fueron padrinos la madre y un hermano 
del nuevo obispo. 
Terminada la ceremonia, el Ayuntamiento 




E l p róx imo domingo, en la iglesia pa-
r roqu ia l de l a A n u n c i a c i ó n , se c e l e b r a r á 
la fiesta Eucaris t ica de las M a r í a s de los 
Sagrarios. 
A las siete y media de la m a ñ a n a , s e r á 
la misa de C o m u n i ó n general. 
A las seis de la tarde, el acto de imposi-
ción de medallas, que h a r á nuestro exce-
len t í s imo prelado, asistido del director de 
la Asociac ión . 
S e g u i r á la Expos ic ión del S a n t í s i m o y 
ejercicio de costumbre. 
El s e r m ó n e s t a r á a cargo del doctor don 
Teodoro A n d r é s Marcos. 
U n coro i n t e r p r e t a r á , por vez prime-
ra, el h imno que acaban de componer don 
Enrique Menéndez Pelayo, en la parte l i -
teraria, y en la musical el R. P. Nemesio 
O t a ñ o . 
Las M a r í a s pueden adqu i r i r la medalla 
en casa de la s e ñ o r a tesorera, Alameda 
Pr imera , 28, 3.° 
En los Carmelitas. 
L a C o m p a ñ í a de los Caminos de f i l e 
r ro del Norte, en c o m b i n a c i ó n con las di 
M a d r i d a Zaragoza a Alicante, Mcdin ; 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, 
Pontevedra a Santiago, Medina a Sala-
manca y Betanzos a Fer ro l , se propont 
en el presente a ñ o reproducir el mismo 
servicio especial para los destinos dt 
I r ú n - H e n d a y a , San S e b a s t i á n , Bilbao, 
Santander, Gijón, Avüés ; C o r u ñ a , Ferrol , 
Vigo, Pontevedra, V i l l a g a r c í a de A rosa 
y Cornes (Santiago), que han regido en 
a ñ o s anteriores. 
Estos billetes t e n d r á n de validez trein-
ta d í a s , podiendo prorrogarse por dos 
plazos de otros t re in ta cada uno, median-
te el pago de un 10 por 100 del importe 
del billete para cada una de las pró-
rrogas, y se e x p e n d e r á n desde el 2 de j u -
lio hasta el 31 de agosto. 
En breve se p u b l i c a r á n carteles y folle-
tos de estos servicios especiales de b a ñ o s . 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Escándalos . 
En la calle de Calzadas Altas, a las nue-
ve de la m a ñ a n a , promovieron un escán-
dalo M a r í a Madrazo y Asunc ión Díaz, 
que se vejaron mutuamente de palabra y 
obra. 
T a m b i é n p r o m o v i ó un e s c á n d a l o en ca-
sa de M a r í a Ramos, en la calle de San 
Celedonio, otra mujer l lamada M a r í a Ma-
nuela, que a m e n a z ó a la d u e ñ a de la casa. 
Los perros. 
E n la m a ñ a n a de ayer v e n í a n por la 
carretera de la Alber ic ia , montados en 
una motocicleta y en una bicicleta, res-
pectivamente, los jóvenes A g u s t í n Rovety 
y Eugenio G a r c í a Ruiz, y al pasar frente 
a la f á b r i c a de ladri l los , se les echaron 
encima dos perros, propiedad de don Sa-
turn ino Valdor y de don José Bilbao, de-
rribando al suelo a Eugenio, el que en la 
c a í d a se c a u s ó extensas rozaduras en la 
a r t i c u l a c i ó n de la rod i l l a derecha, que le 
fueron curadas en la Casa de Socorro. 
L a paz conyugal. 
A las nueve de la noche, de spués de ce-
nar t ranqui lamente el mat r imonio Ale-
jandro Cantera L a v í n y M a r í a Q0izóXg% 
Ordoriga, comenzaron a disputar, pasan-
do de las palabras a las obras, y dando el 
marido a la mujer una patada en la cnbe-
za, que le c a u s ó una gran hematoma en 
la reg ión occipital , y no contento con es-
to, i n t en tó seguir pegando a su mujer ; pe-
ro é s t a se refugió en otro cuarto, y al i r Como en a ñ o s anterior s, los Carmelitas 
y la Cof rad ía de Nuestra S e ñ o r a del Car-! a cerrar la puerta para que no entrase su 
men se preparan a celebrar con solemnes, mar ido, le cogió los dedos de la mano iz-
ucltos la fiesta de su Santa Patrona. quierda, fracturándole el dedo medio y 
c a u s á n d o l e otra her ida en el dedo anular, 
i Ambos fueron curados en la Casa de So-
corro. 
Los juegos. 
A las dos de la tarde estaban jugando 
en el t ú n e l del Sardinero el n i ñ o de ocho 
a ñ o s Faustino S á n c h e z Mendive y otro de 
su misma edad, c a y é n d o s e és te a la v ía y 
c a u s á n d o s e en la c a í d a una herida co>a-i 
tusa con colgajo, de 23 c e n t í m e t r o s de ex-' 
t ens ión , en la r e g i ó n par ie ta l .izquierda, | 
(lúe llega hasta la occipital y frontal . 
A las cuatro de la tarde, jugando a l ! 
«foot-ball» en la calle de M a r í a Cris t ina el 
ñ i ñ o de 10 a ñ o s Santiago T a z ó n G a r c í a , 
al dar una patada, cayó a l .suelo, cau-
s á n d o s e una luxac ión en la a r t i c u l a c i ó n 
del codo izquierdo, siendo curado en la 
Casa de Socorro. 
Gasa de Socorro. 
A d e m á s fueron asistidos en este benéfi-
co establecimiento: 
A n g e l í t a F ra i l e A r n á i z , de 17 a ñ o s , de 
herida incisa .con p é r d i d a de substancias 
en el dedo medio de l a mano derecha. 
Armando Herrera, de 10 meses, de con-
t u s i ó n en la frente, que le causaron de una 
pedrada, l l evándole su madre en brazos. 
Agueda San Erncterio, de 56 a ñ o s , de 
c o n t u s i ó n en l a cadera derecha, que se 
c a u s ó en « n a c a í d a en la calle de M o r e t ; y 
Eduvigis López, de 23 a ñ o s , de e ros ión 
en el brazo izquierdo, que le c a u s ó u n per 
r ro en la calle de Magallanes. 
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V A R I A S N O q C I A S 
POR TELÉFONO 
Riña entre beodos. 
M A D R I D , 29.—Anoche, entre varios i n -
dividuos que h a b í a n libado m á s de lo con-
veniente se en t ab ló acalorada d i scus ión , 
que d e g e n e r ó en reyerta. 
Durante és t a resul taron heridos el se-
reno que in tervino en ella, José Zapata, y 
los individuos Lu i s Montalvo, Manuel Gr i -
ma, A r t u r o Gut i é r rez , José G a r c í a y Nor-
ber ío Cruz. 
Los radicales. 
Dicen de Barcelona que el s e ñ o r Le-
r roux ha convocado para esta noche a los 
jóvenes republicanos radicales, a los con-
cejales, ex concejales y diputados y ex 
diputados provinciales y a Cortes del par-
tido. 
E l objeto de la r e u n i ó n es t r a t a r de un 
asunto de gran in t e ré s pol í t ico. 
En Portugal. 
Comunican de Badajoz que se han reci-
bido noticias de Lisboa, anunciando que el 
Gobierno p o r t u g u é s ha acordado separar 
del e jérci to a l general Pimenta dy CaT" 
t ro , y a todos los minis t ros que foix... 
ron su Gabinete. 
Estado de Belmonte. 
Juan Belmonte c o n t i n ú a en franca me-
j o r í a . 
Hoy envió el conde de Romanones a 
preguntar por el estado del diestro he-
rido. 
Continuamente e s t á n llegando a casa 
del t r ianero telegramas y telefonemas, in -
t e r e s á n d o s e por su estado. 
Los congresistas médicos. 
A la una de la tarde se ha verificado 
en el Palace Hotel el banquete de los con-
gresistas médicos- forenses , en honor del 
min i s t ro de Gracia y Justicia. 
A l banquete asistieron 250 comensales. 
A las seis de la tarde se ha celebrado en 
la Presidencia un té en honor de los con-
gresistas. 
Soldados con licencia. 
Conumican de Cádiz que ha llegado el 
vapor Canalejas, procedente de Larache 
J rae a bordo 18 jefes v oficiales y m 
soldados de los regimientos de la Reina y 
K-xtremadura, que van con licencia a sus 
casas. 
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Varios vecinos de la calle de Santa Lucía y 
de la plaza de la Puntida se han acercado a 
nosotros pidiéndonos que llamemos la aten-
ción del señor alcalde acerca del mal estado 
en que se encuentran ambas transitadas vías . 
Es el caso que al hacerse en ellas el em-
breado, sin duda por las cuestas que forman la 
primera de dichas calles y la de San José- Y 
probablemente también por haberse realizado 
las obras en malas condiciones, en las partes 
inferiores del arroyo la brea sale a la super-
ficie, formando verdaderos charcos de esa 
substancia, en los que lo mismo se meten 
los niños que las personas mayores, pues 
como están recubiertos de polvo, no se notan 
hasta que se ha pisado en ellos. De esto re-
sulta que las aceras de Santa Lucía y de la 
Puntida están todas manchadas, y lo mismo 
los portales y escaleras de las casas, pues la 
brea se pega a las suelas, y en cuantos sitios 
se pisa se deja una marca, sobre todo en la 
madera. , , . 
A l dueño del café de la Victoria, estableci-
do hace tantos años en la plaza de la Punti-
da, la dichosa brea le ha irrogado perjuicios 
de consideración, pues la parroquia, claro 
que sin darse cuenta del mal que hacía, le ha 
echado a perder un sofá que estaba en muy 
buen uso. 
Por todas estas razones, que no pueden ser 
más atendibles ni más dignas de ser acogidas 
favorablementa, esperamos que la Alcaldía 
ordene el inmediato arreglo de las calles de 
Santa Lucía y de la Puntida, pero de modo 
tal que se haga imposible la repetición de 
hechos como los denunciados, que tantos per-
juicios y molestias originan a los vecinos 
de esas dos calles. 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del día: D ' abricots y langosta a la 
Pompadour. 
especialidad en tartas y ramilletes. 
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Ayer se i n a u g u r ó el café Suizo, d e s p u é s 
de las importantes reformas que en él ha 
hecho la nueva Sociedad a n ó n i m a que se | 
ha consti tuido para explotar este café 
La nueva i n s t a l a c i ó n e s t á hecha con1 
arreglo a los ú l t i m o s adelantos y con todo j 
el «confort» y elegancia de los m á s i m p o r - ' 
tantes establecimientos de esta clase. 
El ant iguo sa lón de café se ha dividido 
en dos, quedando el café en la parte del 
boulevard y destinando la otra parte a 
res taurant • ¡ 
En la parte que ocupaba la r e p o s t e r í a se 
han hecho importantes reformas. E n la 
esquina se ha puesto un sa lón de té , con 
tocador para s e ñ o r a s y una doncella para 
su servicio. 
E l establecimiento de r e p o s t e r í a ha que-
dado un poco m á s p e q u e ñ o , y a l otro lado 
de la puerta otro saloncito reservado. 
E l decorado, cuyos planos y di recc ión 
l ian estado encomendados al arquitecto 
seño r Riancho, e s t á hecho con gran ele-; 
rancia y sin fal tar n i n g ú n detalle. Todo 
él es de estilo ing lé s , m u y sencillo, pero ' 
de gusto. E l cortinaje, de color rojo en el 
restaurant y verde en los d e m á s salones, j 
La i n s t a l a c i ó n de luz e léc t r ica ha sido ! 
hecha por don Crist ino Pardo, y la de ca- ^ 
lefacción por los talleres de Corcho, estan-
do ambas admirablemente montadas. 
E l mobi l i a r io es de gran gusto y todo 
en estilo ing lés , haciendo juego con el 
decorado. 
En las cocinas y bodegas se han hecho 
t a m b i é n importantes reformas. 
A d e m á s se e s t á haciendo u n sa lón de 
comedor en el entresuelo, para los socios 
del C í rcu lo de Recreo, y con comunica-
ción in te r io r y directa con los salones de 
esta Sociedad. | 
L a nueva i n s t a l a c i ó n fué visi tada ayer 
por m u c h í s i m a s personas, siendo objeto 
de generales alabanzas. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
C o m p a ñ í a , en uso de las facultades que 
le confieren los estatutos de la misma, ha 
acordado repar t i r , a cuenta de los bene-
ficios del a ñ o 1915, u n dividendo de 42,50 
pesetas (cuarenta y dos pesetas cincuen-
ta cén t imos) l í q u i d a s por acc ión , que se 
p a g a r á sobre el c u p ó n n ú m e r o 46 de los 
t í t u lo s al portador. 
Los cupones d e b e r á n presentarse des-
de el d í a 7 de j u l i o p r ó x i m o , en la Caja 
de efectos del Banco de E s p a ñ a o en las 
de sus Sucursales en provincias, factura-
dos en los impresos que al efecto se faci l i -
t a r á n gra t i s a los portadores en las men-
cionadas dependencias. Estos, al presen-
tarlos a c o m p a ñ a d o s de las indicadas fac-
turas, r e c o g e r á n un l ibramiento, contra 
el que se h a r á el pago el d ía que en el 
mismo se seña l e , si examinados debida-
mente los cupones a que haga referencia 
resultasen l eg í t imos y corrientes. A l pie 
del l ibramiento s u s c r i b i r á n los interesa-
dos el «recibí». 
E l importe de los cupones presentados 
en M a d r i d se p a g a r á por la Caja de efec-
t ivo del Banco de E s p a ñ a , y el de los 
presentados en provincias por las Cajas 
de las respectivas Sucursales. 
Madr id , 24 de jun io de 1915.—El secre-
tar io general, Luis de Albacete. 
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ULTIMA_HORA 
los aleñes en RUÉ. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 30.—(De madrugada) . — E l 
parte oficial a l e m á n dice que han sido re-
chazados varios ataques franceses y que 
l a a r t i l l e r í a ha destruido u n puesto de 
obse rvac ión f rancés , instalado en la Ca-
tedral de Soissons. 
En el frente or iental , el e jérc i to de L i -
singer ha derrotado a los rusos, persi-
g u i é n d o l e s entre Haliez y Chirlejow. 
Los rusos presentaron batalla a l Nor-
deste de Tomasow, siendo derrotados en 
toda la l ínea . 
Los alemanes han invadido el terr i to-
rio ruso y los moscovitas evacuaron sus 
posiciones del Temen inferior . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l parte oficial f r ancés de las once de 
la noche, dice que los aliados han recu-
perado las posiciones que ocupaban a l 
Este de Mertzeral . 
Los montenegrinos en Scutari. 
Dicen de Roma que los montenegrinos, 
mandados por el general Aleizi , han en-
trado en Scutari , p o s e s i o n á n d o s e de la po-
b lac ión en nombre del Rey Nicolás . 
Buques a pique. 
U n despacho de San Petersburgo comu-
nica que la escuadra rusa ha echado a 
pique, en el m o r Negro, catorce vele-
ros procedentes de Rumania , que carga-
ban pe t ró leo y bencina. 
L AIN Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 17 
- E Q U I P O S -
CAPA.—SAN F R A N C I S C O , NUM. 3 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
Salón Pradera. 
Funciones sencillas a las siete y 
media y diez y media de la noche. 
Espectáculo de cine y la «troupe» 
china 
SHONG-SEE-HEE 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
En breve, «début» de los céle-
bres artistas 
TRIO DULSOS 
y TRIO CANADIENS 
Los mejores dentrífíoos del mundo, E L I -
X I R , pasta en tubo y polvos oxigenados 
N A C A R I Ñ E 
Usarlos es adoptarlos ya siempre. 
' PARTOS Y ENFERME-
, DADES DE LA MUJER 
Ha trasladado su consulta a la calle del Ar- n « y i 
cilero, 2. —Horas de consulta, de once a una. n U I A L I I 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
C H O R I Z O S C H A R R I 
LOMO P U R O 
H A R O ( R i o j a . ) 
A G U A D E H O Z N A Y O 
La mejor y más barata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 litros a pesetas I'IO. 
TUSSIFUGO ONA es c mejor calmante de 
la TOS. Insustituible en los catarros, res-
friados, bronquitis y enfermedades del pe-
cho.—Venta en íannaoias.—Depósito, Dro-
«ínoría Pérez del Molino y Compañía 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos 
Consulta; de nnev? a una y de dos a seis 
Gran cafó restaurant : 
SERVICIO A LA CARTA : : 
Teléfono 817 
BLANCA. 49. primero 
CLINICA DENTAL DOCl^TEZ: 
Galle de Colosia, 1, 2.n 
i Todo el que necesite estos s ervicios en-
, con t ra rá muy positivas ventajas acudiendo 
j a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
• ña y que debe visitar el público por su pro-
| pía conveniencia. 
• TRABAJOS S E L E C T O S - Colosia. 1 2." -
Pureza química absoluta. Pedir-
le en farmacias y droguerías. 
indispensable en todos l o s ^ 
arreglos del estómago. 
Inspección de Vigilancia 
Denuncias. 
Por don Pedro Cabarga Salazar, geren-
te de la Cooperativa obrera «La Equita-
tiva», se ha presentado una denuncia 
contra la repartidora de dicha Sociedad 
Manuela López Bellido, por estafa de unas 
180 a 200 pesetas. 
Se ha dado parte al Juzgado del Este. 
Por haber tirado al suelo una olla con 
16 cuartillos de leche a Andrés Samperio, 
ha sido denunciada Ascensión Alonso. 
También ha sido denunciado, por es-
cándalo , Francisco Arenal Echevarría. 
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Sección mar í t ima . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
«Peña Castillo», ((Gallo» y «María Clo-
tilde». 
Salidos. 
((Peña Angust ina». 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Pena Cabarga», en viaje a Suanseo. 
«Peña Castillo», en viaje a Santander. 
«Peña Rocías», en Bayona. 
«Peña Sagra», en Glasgow. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Santander. 
«María Mercedes», en Avilés. 
«María Cruz», en Santander. 
«María Gertrudis», en Santander. 
«María Clotilde», en Navia. 
«María del Carmen», en Bilbao. 
«Francisco García», en Gijón. 
«García número 2», en Gijón. 
«García número 3», en Avilés. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B . Pérez», en Charleston. 
«Carolina E . de Pérez», en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Filadelfia. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Chanteanay. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Minera Cántabro-Asturlana. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Telegramas recibidos en la Comandancia 
de Marina. 
De Madrid.—No es de esperar n i n g ú n 
cambio notable de tiempo. 
De L a Coruña.—Noroeste bonancible, 
despejado, mar rizada. 
De Bilbao.—Viento Nonoroeste flojo, 
rnarejadilla del mismo; horizontes nebli-
nosos ; barómetro, 763. 
Suroeste fresco, mar rizada del mismo; 
horizontes neblinosos. 
De Gijón.—Nordeste fresquito, mar lla-
na, cielo aturbonado ; barómetro, 765; ter-
mómetro, 20. 
De Bilbao.—Noroeste fresco, rnarejadilla 
del mismo; horizonte nuboso; baróme-
raetaro, 763. 
Parte del Semáforo. 
Oeste bonancible, mar picada, acela-
jado. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 5,37 m. y 6,01 t. 
Bajamares: A las 11,58 m. y 00,00 n. 
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Del Municipio. 
Telegrama de agradecimiento. 
E l alcalde, señor Quintana, envió ayer 
un telegrama a su colega de Castro Urdía-
les, agradeciéndole , en nombre del pueblo 
de Santander, la acogida que a los explo-
radores santanderinos se les dispensó en 
la ciudad castreña, así como los agasajos 
de que se les hizo objeto por parte de 
aquel vecindario. 
Sanatorio de Pedresa. 
Se convoca para hoy, a las cuatro de 
la tarde, en el Negociado municipal de 
Sanidad, a los n iños siguientes: 
Salvador Rodríguez, José Maoño, Seve-
riano Jiménez, Rafael Galván, Lu i s Lló-
rente. José Pereda, Vicente Oliva, José 
Lu i s Sierra, Francisco Martín, Faustino 
Sánchez, José Cancela, Miguel Iglesias, 
Marcos Arce, Domingo Rasines y Casi-
miro Carrancedo. 
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NOTICIAS S U E L T A S 
«Mundos» que se unen. 
L a Sociedad a n ó n i m a Prensa «Gráñca», 
propietaria de las dos bellas revistas se-
manales «Mundo Gráfico» y «La Esfera», 
ha adquirido la propiedad de «Nuevo 
Mundo». 
Una de las primeras medidas adopta-
das por el grupo de queridos compañeros 
que en tan buen lugar han colocado la 
prensa española ilustrada, al recibir en 
su seno al hijo pródigo, ha sido transfor-
marlo, modificarlo y ampliarlo de manera 
que pueda presentarse al público en las 
condiciones que hoy deben exigirse a las 
revistas ilustradas que han sabido rom-
per los moldes viejos. 
«Nuevo Mundo», desde el sábado 3 de ju -
lio, saldrá renovado y remozado. Consta-
rá de 48 grandes p á g i n a s de papel de lu-
jo, con una or ig inal í s ima cubierta en co-
lor, y costará 30 céntimo!». 
A. Velasco y Compañía 
Blanca, número 40. 
Viajeros. 
A pesar de lo inseguro del tiempo, con-
t inúan llegando familias a hacer uso de 
las acreditadas aguas del balneario de 
L a Muera, y otras tienen anqnciada su 
llegada en estos días. Entre las que ac-
tualmente se hallan disfrutando de la 
bondad de las aguas, figuran las si-
guientes : 
De Bi lbao.—Doña Pi lar Ugalde de E s -
cudero, con sus hijos Ignacio, María L u i -
sa y Enrique; doña María Garaiza, el 
NO LE DE USTED VUELTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición cons tante en los escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
= ID. iFtl^TEIFLO = 
: : PLAZA DE GÓMEZ OREÑA, 9.--SANTANDER : : 
S i d r a d e 
RICA, HIGIÉNICA, ESTOMACAL 
Muy apropósito para tomar en las comidas :-: Puro jugo de manzana :-: 
Depósito: Paseo de Pereda, 34,—Santander. 
Gran variación en caramelos de todas clases. 
EstaCasa ha conseguido la especialidad en tres 
clases de caramelos finísimos, que están 
gustando mucho. 
Muelle, 1 6 , y plaza de la Líbertad.-Teléf. 590. 
n i A i m i n ^ O M F ^ :-: FOTÓGRAFO 
presbítero don Tomás Arriaga, señora de 
la Tore, con su hi ja Pi lar; señora de 
Casuso, con sus hijas María Teresa, Ma-
ría Eugenia y Dolores; don Emil io Ibarra, 
con su esposa, née P i lar Zapata y sus hi-
jos Emilio y Santiago; señori tas Clara 
Ansola, María ;Dolores Sustucha, Rufi-
na Echevarr ía ; señora de Pando, con su 
hijo Francisco; don Pablo Roa, don F a -
cundo Landaluce y don Mil lán ¡Galva-
rriatu. 
De Sopelana. — Doña Balbina Urruti-
coechea. , 
De Villalha de Lora (Burgos).—Doña. 
Marciana Zatón. 
De Madrid.—Don Pedro Sang inés , con 
su esposa, née María Teresa Aznar; don 
Juan García y don Ricardo Vicente. 
De Amurrio .—Señora de Arecha, con su 
h i ja Luisa . 
De Valladolid.—Don Vicente Azcárate y 
su esposa doña Elo í sa Sáinz. 
De Burgos.—El reputado abogado don 
Francisco Estévanez, con su esposa née 
Carmen Obeso. 
De Erandio.—Don Víctor Elorduy. 
Visitad la Casa A. V E L A S -
C O Y COMPAÑIA, Blan-
ca, número 40. 
ir de hiloy algodón.—A, V E L A S C O Y COM-PAÑIA, Blanca, 40. 
Baños de Corconte. 
Desde el día 15 de junio se hallan abier-
tos al público los BAÑOS D E CORCON-
T E . Magníficas habitaciones, esmerado 
trato. P a r a informes, dirigirse al Esta-
blecimiento. 
L a s maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen rival para 
combatir el artritismo, cól icos nefrít icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
vías urinarias. 
la SociÉd [ledra de Uiesyo 
y Leu y 
no revistió la menor importancia, la tar-
de transcurrió tranquila, haciendo bas-
tante negocio los figones, los despachos 
de refrescos y los establecimientos de co-
midas y bebidas. 
Numerosas familias, que llevaron la me-
nestra de sus casas, dieron la nota de 
color yantando sobre la «verde alfombra». 
g - r a i n . -
Mercer ía . -A . V E -
L A S C O Y C O M -
PAÑIA, Blanca, 50 
S A L D E T O R R E V I E J A 
Sales de todas marcas: «O, T , G y XX» 
triturada, muy blanca. 
Juegos de cama, mantelerías, 
colchas y cortinajes. —A. Velas-
co y Compañía, Blanca, 40. 
Intercambio postal. 
Desde m a ñ a n a 1 de julio empezará a 
regir el acuerdo entre E s p a ñ a e Inglate-
r r a relativo al cambio de paquetes pos-
tales. 
E l peso m á x i m o que se admit irá será 
de cinco kilos, y su precio 2,50 pesetas. 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL INSTITUTO 
Dia 29 de junio de 1915. 
tienen el honor de anunciar que, para 
la suscripción de pólizas , avisos e infor-
mación de cuanto se relacione con los 
servicios de dichas Compañías , deberá el 
público dirigirse a la oficina especial que 
han establecido en la plaza del Príncipe, 
2, teléfono 619. 
Barómetro a O0 763,1 
Temperatura al sol. . . . 21,2 
Idem a la sombra 19,2 
Humedad relativa 73 
Dirección del viento. . . O.N.O. 
Fuerza del viento Moder.0 
Estado del cielo Nub.0 
Estado del mar Marej.a 
Temperatura máxima al sol, 26,0. 
Idem id. a la sombra, 20,9. 
Idem mínima, 15,2. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
1 po, 0,2. 
j Evaporación en el mismo tiempo, 1,6. 










J A I M E R U I Z 
Plaza de la Aduana, 1, y Príncipe , 2. 
Teléfono 619. 
Casa autorizada por las Compañías pa-
r a efectuar las instalaciones particulares 
y está encargada de llevar a cabo las de 
las Compañías Electra de Viesgo y Lebón 
y Compafda. 
Ver anuncio en tercera plana. 
L a romería de San Pedro. 
Con gran an imac ión y enorme concu-
rrencia se celebró ayer en el inmediato 
pueblo de Monte la romería de San Pedro, 
dro. 
Aparte de a lgún pequeño escándalo que 
Milicia cristiana. 
M a ñ a n a jueves, a las ocho de la maña-
na, celebrará esta Real Hermandad la mi-
sa de honrilla en sufragio del alma del 
hermano difunto don Francisco Macho 
Fernández (q. e. p. dJ . 
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ESPECTACULOS 
Desde las fechas que se expresan a con-
t inuación se p a g a r á n en la C a j a de este 
Banco los intereses y dividendos corrien-
tes de los valores que se hallen deposita-
dos en la misma. 
Día 1 de julio.—Accione^ del Banco His-
pano-Americano. 
Obligaciones Compañía Vasco-Cantá-
brica de Navegac ión . 
Idem Junta de Obras del puerto de San-
tander. 
Idem Sociedad Anónima Nueva Mon-
taña. 
Idem Unión Resinera Española . 
Idem Corcho e Hijos. 
Idem Sociedad Electra Pasiega. 
Día 2 de ;uí¿o.—Obligaciones del ferro-
carri l de Cabezón a Llanes, 1.a hipoteca. 
Idem del ferrocarril Cantábrico, 1.a y 
2.a hipoteca. 
Idem Económicos de Asturias. 
Idem ferrocarril de Santander a Bi l -
bao, emisiones 1895, 1898 y 1902. 
Idem ferrocarril de Santander a Bi l -
bao, 5 por 100, emis ión 1913. 
Idem Santander a Solares, 1.a y 2.a hi--
poteca. 
Idem de Solares a Liérganes . 
Acciones del ferrocarril de Santander a 
Bilbao. 
Día 3 de ;MÍ/O.—Deuda perpetua Inte-
rior, 4 por 100. 
Deuda Amortizable, 4 por 100. 
Acciones Compañía Arrendataria de T a -
bacos. 
Emprést i to municipal de Santander, 5 
por 100. 
Emprést i to municipal de Torrelavega. 
Emprést i to municipal del Astillero. 
Emprést i to municipal de Burgos. 
Obligaciones del ferrocarril de Alman-
sa a Valencia y Tarragona. 
Idem del ferrocarril de Villalba a Se-
govia. 
Idem del ferrocarril de Tudela a Bi l -
bao, 3.a serie. 
Idem Norte de España , 5.a serie. 
Idem a Segovia y Medina del Campo. 
Idem de Madrid a Zaragoza y Alican-
te, Zaragoza a' Borla. 
Santander, 30 de junio de 1915.—El se-
cretario, Alfredo Trueba. 
Banco de Santander. 
Fundado en 1857. 
Idem ferrocarril de Cabezón 
amortizadas. a Ll^ 
Idem ferrocarriles Económi. 
rias. COs de, 
Idem Junta de Obras del 
Idem Nueva Montaña. Puerto 
iis 
Com, 
Idem L a Unión Resinera po 
Julio 5.—Acciones íerrocnw^la 
der a Bilbao. irri1 S^L 
Idem Solares a Liérganes 
Idem Santander a Solares 
Julio 6.—Obligaciones íerron*^, 
ba a Segovia. ^ V ü k 
Idem Almansa a Valenm ̂  
gona. ncia i Tarrii 
Idem Tudela a Bilbao, tem».. 
Idem Segovia a Medina ¿ 1 r 
Idem Zaragoza a Pamplona v A 
Idem Norte de-España, teropVT 
y quinta. 
Acciones ferrocarril Norte ñ 
Julio 7.—Acciones de fa 
Arrendataria de Tabacos. 
Santander, 30 de junio ele IOIK ¡3 
rector gerente, Josó M. Gómez dekf 
- - La Peruana -' 
bodegas de vinos finos. Nobleias (T L 
Almacén al por mayor y menor IÍW!?I 
Santander. | 
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Sabrosas tartas y modeT 
nos y elcgrantcsplato8,espe. 
cialidad de la casa. Confite 
ría RAMOS, San Francisco 
número 27. 
S A N T A N D E R POSTAL.-Comisio^j 
representaciones, facturación y retira* 
de mercancías . 
Puente, número I0.-Teléfono m. 
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Usar el nuevo compuesto arsenical J 
«X2» es mirar al porvenir de lafami-1] 
l ia y de la sociedad, porque, induda 
mente, es el corroborante por excílen 
wwwvvvvwvvvvvvvvvvvvvvw^v 
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P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las siete de la tarde. 
Estreno de la sensacional pel ícula, de 
1.40U metros, en dos partes, «El Tribunal 
de la justicia». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
SALON P R A D E R A . Runciongs s e n c i -
llas a las siete y media y diez y inedia de 
la noche. 
Espectáculo de cine y la Troupe china 
Song-See-Hee. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
E n breve, «début» de los célebres artis-
tas Trío Dulsas y Trío Canadiens. 
Desde las fechas que se indican a con-
t inuación se abre el pago de los inte-
reses siguientes, depositados en la C a j a 
de este Banco: 
' Julio í .—Obligaciones de la Electra Pa-
siega. 
Idem Tejería «Trascueto» y amortiza-
das. 
Idem Corcho Hijos. 
Idem Bomberos Voluntarios. 
Idem Compañía Vasco-Cantábrica de 
Navegac ión y amortizadas. 
Acciones del Banco Hispano-Ameri-
cano. 
; Julio 2.—Deuda i por 100 Interior. 
Idem Amortizable. 
I Julio 3.—Obligaciones ferrocarril Can-
tábrico, segunda. 
Idem ferrocarril Cantábrico, tercera y 
amortizadas. 
Casino de Sola 
L a Sociedad «Casino de Solares» anfa 
la explotación de dicho Centro de recr̂  
admitirá proposiciones hasta el día4delffl 
ximo julio. 
E l pliego de condiciones está demai 
en Secretaria. 
Solares, 22 de junio de 1915, 
^VVVVVVVW\AA/VVVVVVWVaaVVVVVV\VVUlVVV'lMV 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efeclúa laj! 
cia de Transportes Expreso Hispano-An 
cano, lo mismo en el interior de la 
ción que fuera de ella, haciendo los 1 
dos en esta forma. Desde luego están 1 
rantlzados todos los desperfectos del 
muebles. 
¿Necesitáis con urííencia un billete I 
métrico? Esta Agencia los proporción̂  
JUSTO OUIJANO 
Méndez Niñez, 10.—Teléfonos 571 y!II 
Imprenta de E L PUEBLO CÁNTABEl 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del día: Cordero salteado, con 
guisantes. 
P A L A C I O D E L C L U B D E R A G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Escuela Militar Particular 
D E S A N T A N D E R 
Queda abierta la inscripción para un 
curso de instrucción militar, que empoza-_ 
rá el 1.° de julio próximo, para reducir j 
el tiempo de servicio en filas.—El capitán ¡ 
director, Vicente Portilla.—Martillo, 6, 2.° 
C I T A R 1 N AS 
Agradable instrumento y facilísima ejecu 
ción para niños, con seis piezas, 7,50 y 10 pe 
setas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
G A R C I A (OPTICO Y O R T O P E D I C O ) 
Teléfonos números 521 y 465 
C C UrkiniT t^'eno edificable en el cen-
OL I L i l U L tro de la población. Informa-
rán en esta Administración. 
CE TDACDACA Por tener otra fonda en 
OL IflMorMort Palencia, «La Santande-
na», traspasa el dueño la que tiene en Puen-J 
te Viesgo. «La Castellana». Para más de-
ialles informará esta Adminis t ración. 
Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
P A B L O G A L A N 
: Paseo de Pereda (Muelle), 7 y 8 
LA I N V E C C I O N " V E R 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos 
recientes. -Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
IPrecios fi*a.sco, pesetas 4,00 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
C H O C O L A T E S Y C A F E 
C O M P R A D S I E M P R E 
L A S M A R C A S Cesáreo Ortíz 
S O N L O S 
. M E J O R E S 
: - : GRANDES DESPACHOS DE COMESTIBLES FINOS : - : 
VELASCO, 5 Y HERNAN CORTES, 8.-SANTANDER 
\ r c m d una casa en el pueblo 
O t í V C51 I U t ? de Revilla, sitio de la 
venta la Morcilla, con 87 carros de tierra, en 
dos fincas. Informes, en la Cooperativa de 
Camargo. 
Plaza de Caña* 
U V E . S a n c t L o 
A X T T O i V I Ó \ 11 . K í ? 
De DION-BOUTON V 
B I C I C L E T A S Y M O T O S 



















Se han recibido ya estas insignias, que 
pueden pasar a recogerlas los socios en 
el Circulo Maurista. 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
:-: A L U M B R A D O ELECTRICO :-: 
las casas instaladiras airízaÉs por las tapáis 
Electra de Viesgo y Lebón y C.a 
P. Racamonde: Santa Clara, 1; Crispín de Blas: Príncipe, 1; Pardo 
Iruleta y Compañía: Wád-Ras, 2, y Santos Mier: Velasco 11, tienen 
el honor de comunicar a su clientela y al público en general^ que 
dichas casas se encargan dé toda gestión para los contratos de 
alumbrado y fuerza motriz para las ineuciona das Compañías, lo 
rrlismo que toda clase de traslados, reparaciones e instalaciones. 
Se reciben avisos de ocho de la mañana a ocho de la noche. 
•: CHOCOLATE Y CAFE 
JOMARLO SIEMPRE DE ^ 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A 
P L A Z A DE LA ADUANA, NUM. 1, Y P R I N C I P E , NUM. 2 . - T E L E 
EstaCasa es la encargada de efectuaiMas instalaoinnes^ ^ ¿ ¿ n j 
ciones que se encarguen a Tas Compañías «Electra de Viesgo» J ^ j e s í 
ñía» y autorizada por éstas para toda clase de trabajos a P^'g y d06111 
etc., ocupándose de las gestiones relacionadas con los^contraw 
para esas Compañías . ' paríi'1'1-" 
Instalaciones eléctricas de alumbrado, timbres, teléfi"108 ^ 1 j g f 
Venta de material y cristalería. .tmeci^ 
F A B R I C A P R O P I A en Madrid (Samaniego, 2) para la cofYoSlos$ 
se de arañas , brazos, portáti les y aplicaciones de metal en toa 
Oficinas centrales en Madrid: Arenal, 22, y San Martín, "l-
Sucursales: Madrid. Coya. 4: Princesa. 43.—Bilbao. Correcjí Coni 
,'furi 
CORC H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central son salón exposición en Santander: Rambla de Sotileza. Sueursal en 
Madrid • • • palón sxposlelón: sade de Rncaietea, mém. 9. 
cíales para moli 
quinaria en general.—( 
Castilletes. — Vagones.— v a y u n c i a o . — « - . a i u c i c i s y l u t t q u u m o u i i u u i c i s . — i r a i i s i i l l b l ü l l t ! » u c i i i u v i u u c i i b u . — r í v í a t i u e l u r j t t . HaSB ü0 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmalt 'ería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda ci 
nica y para construciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ^ c^gñií-jM 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua í ! 
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hídroftrápicos para Balnearios.—Grifos, vá lvulas y llaves do. todas clases l'al'lrr'ocánicf 'i)líI 
ción de bronces en piezas de maquinaria y artíst ica.—Calderería de cobre.—Cerrajería a r t í s t ica—Reparac ión de automóviles.—Bombas a mano yJtr&vi6 
viento .—Instalación y distr ibución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos—Bídete.—Cisternas.—Accesorios de toilette—Azulejos finos exi 








«¡ta y t j 
reléfono 41̂  
TE 
E L . P U E B L O C Á l M T A R P r ^ 
i 
que emigrar de la calle de la Concordia con mí mortero de 80 centímetros, recla-
operacíones, se liquidan a precios de catástrofe todas las existencias de mue-
máquinas de coser, géneros para trajes de caballero superiores, etc etc. 
échense los que sepan donde les aprieta el zapato, y los que no que se lo pregunten al guar-
dia de punto, porque estas cosas no son para tontos. 
ante delrec| 




scibirá en si 
1 actual 
mee a una i 
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s o valgus, 











y por tan 
que lo nec 
drá aceptar 
o do, seria 
se persiga 





i n t e s 
.morosa, di>i§ 
, se arrie 
acción, 
as, 
a Rafael C 
CALLE DE LA 
(al lado de la 
.2 
b o t i c a d e S o c o r r o ) 
r e s c o r r e o s 
D E L A 
e s 
a T r a s a t l á n t i c a 
IPru^nte, niíin- 10 - : - Teléfono niirri. ¿LT^L 
Escritorios públicos, para mensafes a domicilio. Comísío-
: nes y representaciones. Traspasos de establecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
. - fl-) La Pina Tallada. 
m e S V ™ ^ ^ ?«PeJos de las formas y 
I C O 
f Z f , l ^ y T O n O S >L0S MESES E L 19' A L A S TRES D E L A T A R D E El día 19 de ju l io s a l d r á de Santander el vapor i A K U C 
•̂ i ' o w i o & 11 ¡ i a 
colchas 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
enVeracruz. , , ™ , * 
También admite carga para Acapulco y Mazat lán, por la v ía de Teliuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: ¿v 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINC0, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMu», ae gastos de desembarque ^ ^ ^ ^ ^ cc,ct,M 
Para Santiaíjo de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS b h b b i N -
TA, ONCE de-impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA cént imos de gastos de desem-barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. „ _ 0 0 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Haoana a 
Dlro vapor de la misma Compañía, 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: r . A-
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Para Colón: Desetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesiou. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de junio, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
O 
« • I 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de ' 
ESTÓMAGO 
y desarreglos intestina* i 
les es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
( consiguen con el uso del 
¿ I G E S T O N I C 0 
\ r : E 
l.vem 
de la i " 
i voseos 
r e c t a « 
20." 
ej o 
atiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
par0l?iism.a ComPaida), con destino a Montevideo y Buenos Aires. ; 
t o 3 (lescle Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin-
I ^'as. incluso los impuestos. 
añía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
L -A. S O L I IDE 
Calle d.e la Blanca, níxrri. í>.—Santancler 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de íerrocarr i les del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de íerrocar i les y t r a n v í a s a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
do, Compañía Trasa t l án t i ca y otras Emprrsas de navegación nacionales y extranjeras. 
Declarados similares al Cardiff Ipor el Almirantazgo por tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados—Cok para usos meta-lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Españo la . 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don R a m ó n 'lopete. Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a tas oficinas de la 
^ . elllcrteileUalBriislliiide la Piala 
de ^ul10' a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
L e ó n X I I I I 
fara Rio Janpir ^U capit^n don Francisco Moret 
^ ' " i i e caria/n?111-05 'Bras51). Montevideo y Buenos Aires. 
! "ises, siendo el precio de l a de tercera doscien-
impuestos. 
PITER, americano, cinco asientos, llantas de goma. 
Pueden verse: Quinta Buenos Aires, Pedreña 
1 n í o i- ni a i- Í i n: JPérez del Molino y Oompafiía-
O/^ ol/^iiíTo lin pis0 amueblado /̂ V-\ v*íiii*o o se necesitan para fábri-
OC C X l K ^ y A l l c X con cuarto de baño. d CXo ca de tejidos. Dirigirse: 
Sitio céntrico.—Informa esta Administración, fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
« í ^ ^ - a ^ J JJ'"wuo a ¡as encinas de la 
^oexedad I^Ulex a E.pañola.-T. A R C E L O TV A 
I 
i "Zü I ^ % r e í a 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
n a s 8 - ! ^ ^ en a taúdes , fére t ros y coro-
^ : : A L A M E D A ^ X ^ ^ S ! ^ m : : i 
COMPAÑIA —M non0CUopbl?r",^ rai 1 os e.n Santander, señores HIJOS DE r r " * : muelle. 36, telefono numero 63. 
ANTONIO FERNANDEZ y COMPAÑIA 
eres de fundición y maquinaria. 
ígón y Comp.-Torrelaveg 
Construcción y reparación de todas c l a s e s . - R e p a r a c i ó n de á1it< automóviles. 
Z Z IMPORTADORES D E COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
3 V E 
o* 
se ha l̂maCenes <le cannsería y calzado. 
Sneros de^Du?? un g a n d i ó s e surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
En3" Períuniería, paragiiás , impermeables, para la presente tem-
•R0^!£sd0 llay un comPIeto surtido en blanco, color y negro, para caballero, sc-
t noln^}MmKS NOVEDADES PRECIOS ECONOMICOS :§r 
LaQ i COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La p ! d de Santander.-BIanca, l y 3. Teléfono 90. 
; er^-Amós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
"sanChez H e r m a n o s :o0): 
^ Plaza de las Escuelas. ^ | Perfumería. 
^ Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás. número 3. Pi nturas. ^ 
